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2008 Cedarville University Baseball 
Bluefield vs Cedarville 
5/21/08 at Struthers, OH (Bob Cene Park) 
Bluefield 11 (33-20) Cedarville 13 (23-32) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
McMillian, Jeremiah cf ... 5 0 1 0 0 0 0 0 1 Workman, Brady cf ......•. 3 3 2 l 0 0 4 0 0 
Weaver, Travis ss ........ 5 2 2 0 0 1 l 3 2 Totten, Matt rf •••. .. ... . 3 3 2 0 0 0 3 1 0 
White, Charles c ......... 3 2 1 l l 0 s 0 0 Wilson, Paul ss .... . ... .. 4 2 4 s 0 0 1 1 0 
Pelot, Evan dh ......... .. 3 2 0 0 1 1 0 0 0 Houchin, Matt 3b/p ....... 4 0 2 1 0 1 1 0 0 
Christensen, Josh 2b ..... 4 2 3 4 0 0 1 1 0 Young, Brandon lf ........ 4 0 0 0 0 0 1 0 2 
Murray, Andrew lb ........ 4 1 3 1 0 1 6 0 0 Kraus, Pete lb ....• .. ... . 3 1 1 1 0 2 2 0 2 
Cox, Matt rf ............. 3 1 1 1 1 2 3 0 3 Wilson, Micah c .•..•..... 2 0 0 0 0 0 6 1 0 
Schreiner, Josh 3b ....... 2 0 1 1 0 0 0 0 0 Woloshyn, Derek pr ...... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Harris, Van ph/3b .....•. 2 0 1 1 0 0 0 0 0 Shumaker, Jordan dh/3b ... 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
Singleton, Tony lf .•..... 4 1 0 0 0 0 1 1 0 Cruz, Phil 2b .......•.... 4 2 1 1 0 1 3 1 1 
Cross, Daniel p .......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Taylor, T.J. p .... .. ... .. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Sokolis, Gerard p ......• 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Wasem, Rob p •. ... . . ..• .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 35 11 13 9 3 5 18 7 6 Totals ........•........•. 30 13 12 9 0 4 21 5 5 
Score by Innings R H E 
Bluefield ........... 306 011 0 - 11 13 5 
Cedarville .......... 241 240 X - 13 12 2 
E - Weaver 2; Schreiner 3; Cruz 2. DP - Bluefield 1. LOB - Bluefield 6; Cedarville 5. 2B - McMillian; Weaver; White; 
Christensen; Murray; Totten; Wilson, P. 3; Cruz. HR - Kraus. HBP - Totten; Kraus; Wilson, M .• SH - Wilson, M.; Shumaker. SF 
- Workman. SB - Singleton. 
Bluefield IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Cross, Daniel ••..... 4.1 12 13 6 0 2 26 30 





Houchin, Matt ....... 
Win - Taylor (6-3). Loss - Cross Q. Save - Houchin (5). 
HBP - by Cross (Totten); by Cross (Wilson, M.); by Sokolis (Kraus). 
Umpires -
Start: 2:15 pm Time: 2:30 Attendance: 65 
Game notes: 





10 5 3 4 25 28 
1 1 0 0 5 5 
0 0 0 1 5 5 
